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*tt CUSTO DE PRODUCAO E RENTABILIDADE DO CULTIVO DE TOKATE IRRIGADO *tt
=============z •• ================================c=================================z==============================================az
UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNlT. VALOR TOTAL 1
1. Custo de operacao (Cr$) (Cr$)
1.1. "aquinaria • ilpltltnto:
Araeao H" 3.0 1823.0 5469.06radagtl ptsada H" .0 1823.0 .0Gradagn 1evt H" 2.0 1823.0 3646.0Sulealtnto H" 1.5 1823.0 2734.5Transporte pl lereado H" .0 406.1 15554.8----------
Sub-tohl (Cr$) 27404.3 8.2
1.2. Insulos:
Snenh Kg .3 5230.0 1569.0
Eshrco "3 '.0 2000.0 18000.0
Fertilizante NPK (6:24:12) Kg 500.0 42.0 21000.0
Urtia Kg 200.0 42.0 8400.0
Adubacao foliar L .0 455.0 .0
Fusilade L .0 2910.0 .0
Ridolil + "ancozeb Kg 1.0 3200.0 3200.0
Dithant 11-45 Kg 7.0 850.0 5'350.0
Dipteru L 2.0 1500.0 3000.0
Cartap Kg 7.0 2710.0 18970.0
Carbax L .0 1400.0 .0
Dtcis L 1.5 4300.0 6450.0
Talaron L 1.0 1950.0 1950.0
Stncor L t .5 5290.0 7935.0
Dicofol L 4.0 1250.0 5000.0
Adesivo L 2.0 320.0 640.0
Agua "3 9200.0 20714.3----------
Sub-total (Cr$) 122778.3 36.9
1.3. "ao-de-obra
Producao de ludas DH 11.0 400.0 4400.0
Plantio DH .0 400.0 .0
Adubacao de fundacao DH 2.0 400.0 800.0
Transplantio DH 15.0 400.0 6000.0
Adubacao de cobertura DH 1.5 400.0 600.0
Capinas DH 15.0 400.0 6000.0
Aplicacao de defensivos DH 28.0 400.0 11200.0
Irrigacoes DH 15.0 400.0 6000.0
Colheita CX 1920.0 13.3 25536.0
Encargos sociais (851 da lao-de-obra) 51455.6----------
Sub-lotal (Cr$) 111991.6 33.7
------------
TOTAL DO CUSTO DE OPERACOES (Cr$) 262174.2
2. Producao t saldo lonelario:
2.1. Producao Kg/ha 38300.0 9.1 346998.0
2.2. Saldo liquido caso "A" (valor producao-custo operacao) 84823.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~





TIPO DE PRODUTO: TOlatt industrial
3. Custos adicionais
3.1. Custeio agricola: Taxa Itnsal dt juro:
"on\an\t rtctbido
Juros + correcao + PROAGRO
3.2. Custo dos investilentos (por ciclo de cultivo)
Ierr a
Tubo dt cilento alianto






Calha de controle de vazao
Estrada de servico
Galpao de alvenaria (50 ,2)
Pulverizador costal (cap.20 L)
Caixa plastica (cap. 20 (9)
"anuhncao
4. Saldo liquido considerando custos adicionais:
Caso 'B' (custo operacao + custeio agricola)
Caso 'C' (custo operacao + custeio + investilento)










































































































CUSTO TOTAL INCLUINDO JUROS & INYEST.
UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL %
PROJETO: Nilo Coelho
TIPO DE PRODUTO: TOlate industrial







1. Custo de operacao (Cr$) (Cr$)
1.1. "aquinaria ~ iaplelento: ---------- ----------
Aracao H" 3.0 2000.0 6000.0
Calagea H" .0 .0 .0
Gradagea pesada H" .0 .0 .0
6radagn leve H" 2.0 2000.0 4000.0
Sulcalento H" 1.0 2000.0 2000.0
Transporte pl lercado Ka 50.0 406.1 14214.6
----------
Sub-total (Cr$) 26214.6 7.1
1.2. lnsusos:
Seunte Kg .5 5230.0 2&15.0
Gesso Kg .0 .0 .0
Esterco "3 .0 .0 .0
Fertilizante NPK (6:24:12) Kg 700.0 42.0 29400.0
Urtia Kg 300.0 42.0 12&00.0
Adubacao foliar L 5.0 455.0 2275.0
Fusilade L 2.0 2910.0 5820.0
Ridolil + Kancozeb Kg .5 3200.0 1600.0
Dithane "-45 Kg 7.0 850.0 5950.0
Diptern L 3.0 1500.0 4500.0
Cartap Kg 6.0 2710.0 162&0.0
Carbax L 6.0 1400.0 8400.0
Albush L 2.0 10268.0 20536.0
Decis L 3.0 4300.0 12900.0
Talaron L 2.0 1950.0 3900.0
Agua "3 7000.0 2.3 22282.0
----------
Sub-lolal (Cr$) 149038.0 40.5
1.3. "ao-de-obra
Producao de ludas DH 12.0 500.0 6000.0
Plantio DH .0 500.0 .0
Adubacao de fundacao DH 2.0 500.0 1000.0
Transplantio DH 10.0 500.0 5000.0
Adubacao de cobertura DH 2.0 500.0 1000.0
Capinas DH 30.0 500.0 15000.0
Aplicacao de defensivos DH 35.0 500.0 17500.0
Irrigacoes DH 38.0 500.0 19000.0
Colheita CX 1750.0 15.0 2&250.0
Encargos sociais (85% da lao-de-obra) 31762.5
----------
Sub-total (Cr$> 122512.5 33.3
------------
TOTAL DO CUSTO DE OPERACOES (Cr$> 297765.1
2. Producao e saldo lonetario:
2.1. Producao Kg/ha 35000.0 9.1 317100.O
2.2. Saldo liquido caso "A" (valor producao-custo operacao) 19335.0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** CUSTO DE PRODUCAO E RENTABILIDADE DO CULTIVO DE TO"ATE IRRIGADO ***
PROJETO: Milo Coelho







3.1. Custeio agricola: Taxa lensal de juro:
"ontante recebido




.751 Periodo: 5.0 leses
80.0 2393.8 BTN 88.3941
3.2. Custo dos investilentos (por ciclo de cultivo)
Terra ha
Tubo alulinio (4") tubo
Tubo alulinio de 3" COI saida tubo
Tubo alulinio de 3" sei saida tubo
Valvula de derivacao de 4"/2.5" Ud
Tubo de subida de 11 x li Ud
Valvula erva de li Ud
Aspersor f"ASRI"ARlod. 1 Ud
Talpao final de alulinio de 3" Ud
Talpao final de alulinio de 4" Ud
Cotuvelo de derivacao de 3"/2.5. Ud
Estrada de servico "
Pulverizador costal (cap 20Ll Ud
Caixa plastica (cap. 20 Kg) Ud
"anutencao
4. Saldo liquido considerando custos adicionais:
Caso "S" (custo operacaa + custeio agricola)
Caso "C" (custo operacao + custeio + investilento)































































































CUSTO TOTAL INCLUINDO JUROS & INVEST.
tt* CUSTO DE PRODUCAO E RENTABILIDADE DO CULTIVO DE TO"ATE IRRIGADO t**
PROJETO: "anicoba






ITEIt UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL 1
1. Custo dt optracao (Cr$) (Cr$)
1.1. "aquinaria L ilplt.ento:
Aracao H" 3.5 2000.0 7000.0
Grada9~' pesada H" .0 2000.0 .0
Gradage. ltve H" 1.5 2000.0 3000.0
Sulcaunto H" 2.0 2000.0 4000.0
Transporte p/ .ercado H" .0 406.1 12183.9--------- ..
Sub-total (Cr$) 26183.9 7.9
1.2. lnsusos:
Snentt Kg .3 5230.0 1569.0
Esterco "3 .0 2000.0 .0
Fertilizante NPK (6:24:12) Kg 500.0 42.0 21000.0
Ureia Kg 300.0 42.0 12600.0
Adubacao foliar L 4.5 455.0 2047.5
Rido.il + "ancozeb Kg 1.0 3200.0 3200.0
Dithane "-45 Kg 3.0 850.0 2550.0
Oiphrex L 1.0 1500.0 1500.0
Cartap Kg 4.0 2710.0 10840.0
Carbax L 2.0 1400.0 2800.0
Decis L 1.0 4300.0 4300.0
Iasarcn L 3.0 1950.0 5850.0
Sencor L 1.0 5290.0 5290.0
Neuron L 1.0 .0 .0
Adesivo L 2.0 320.0 640.0
Agua "3 9200.0 4.0 3&595.2----------
Sub-total (Cr$) 110781.7 33.4
1.3. "ao-de-obra
Producao de .udas DH 11.0 500.0 5500.0
Plantio DH .0 500.0 .0
Adubacao de fundacao DH 2.0 500.0 1000.0
TranspIantio OH 6.0 500.0 3000.0
Adubacao de cobertura DH 2.0 500.0 1000.0
Capinas DH 21.0 500.0 10500.0
Aplicacao de defensivos DH 33.0 500.0 16500.0
Irrigacoes DH 14.0 500.0 7000.0
Colheita CX 1500.0 15.0 22500.0
Encargos sociais (85 da .ao-de-obra) 56950.0
----------
Sub-total (Cr$) 123950.0 37.4 .------------
TOTAL 00 CUSTO DE OPERACOES (Cr$) 260915.6
2. Producao t saldo lonetario:
2.1. Producao Kg/ha 30000.0 9.1 271800.0
2.2. Saldo liquido caso "A" (valor producao-custo operacao) 10884.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**l CUSTO DE PRODUCAO E RENTABILIDADE DO CULTIVO DE TOI\ATEIRRIGADO **l
PROJETO: "anicoba
TIPO DE PRODUTO: TOlate industrial
3. Custos adicionais
3.1. Custeio agricola: Taxa lensal de juro:
lIontante recebido
Juros + correcao + PROA6RO









Calha de controle de vazao
Estrada de servico
Pulverizador costal (cap. 20L)
Caixa plastica (cap. 20 Kg)
I\anutencao
4. Saldo liquido considerando custos adicionais:
Caso "B" (custo operacao + custeio agricola)
Caso "C" (custo operacao + custeio + investilento)















































































































CUSTO TOTAL INCLUINDO JUROS ~ INVEST.
aal CUSTO DE PRODUCAO E RENTABILIDADE DO CULTIVO DE TO"ATE IRRIGADO all
PROJETO: "andacaru






ITEII UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL %
1. Custo de operacao (Cr$) (CrU
1.1. "aquinaria & ilplelento:
Aracao HII 4.5 2000.0 9000.0
Gradagu pesada HII 1.0 2000.0 2000.0
6radagu leve H" 2.5 2000.0 5000.0
Sulcilento HII 4.0 2000.0 8000.0
Transporte p/ lercado HII .0 406.1 17260.5----------
Sub-total (Cr$) 41260.5 13.2
1.2. Insuaos:
Suente Kg .3 5230.0 1569.0
Esterco "3 .0 2000.0 .0
Fertilizante NPK (6:24:12) Kg 425.0 42.0 17850.0
Ureia Kg 250.0 42.0 10500.0
Adubacao foliar L 5.0 455.0 2275.0
Ridolil + lIancozeb Kg .5 3200.0 1600.0
Dithane "-45 Kg 7.0 850.0 5950.0
DiptHtx L 3.0 1500.0 4500.0
Cartap Kg 7.0 2710.0 18970.0
Carbax L 3.0 1400.0 4200.0
Decis L 1.0 4300.0 4300.0
Iaaar on L 2.0 1950.0 3900.0
Sencor L 1.0 5290.0 5290.0
Neuron L 2.0 3500.0 7000.0
Adesivo L 2.5 320.0 800.0
Agua "3 8000.0 .4 9598.4----------
Sub-total (Cr$) 98302.4 31.4
1.3. "ao-de-obra
Producao de ludas DH 10.0 400.0 4000.0
Plantio DH .0 400.0 .0
Adubacao de fundacao DH 2.0 400.0 800.0
Transplantio DH 5.0 400.0 2000.0
Adubacao de cobertura DH 2.0 400.0 800.0
Capinas DH 15.5 400.0 6200.0
Aplicacao de defensivos DH 30.0 400.0 12000.0
Irrigacoes DH 16.0 400.0 6400.0
Colheita CX 2125.0 13.3 28262.5
Encargos sociais (85% da lao-de-obra) 51393.1
----------
Sub-total (Cr$) 111855.6 35.8
------------
TOTAL DO CUSTO DE OPERACOES (Cr$) 251418.5
2. Producao t saldo lonetario:
2.1. Producao Kg/ha 42500.0 9.1 385050.0
2.2. Saldo liquido caso "A" (valor producao-custo operacao) 133631.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III CUSTO DE PRODUCAO E RENTABILIDADE DO CULTIVO DE TO"ATE IRRIGADO III
PROJETO: "andacaru
TIPO DE PRODUTO: TOlah industrial
lTE"
3. Custos adicionais
3.1. Custeio agricola: Taxa lensal de juro:
"ontante recebido
Juros + correcao + PROAGRO
3.2. Custo dos investilentos (por ciclo de cultivo)
Terra
Galpao (501 de area cob~rta)
Tubo de concreto






Pulverizador costal (cap.20 L)
Caixa plastica (cap. 20 Kg)
"anutencao
4. Saldo liquido considerando custos adicionais:
Caso "B" (custo operacao + custeio agricola)
Caso "C" (custo operacao + custeio + investilento)





































































































CUSTO TOTAL INCLUINDO JUROS & INVEST.
aaa CUSTO DE PRODUCAO E RENTABILIDADE DO CULTIVO DE TOIIATE IRRIGADO III
PROJETO: Btbtdouro (Ptsquisa)






UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNlT. VALOR TOTAL 1
1. Custo de operacao (Cr$) (Cr$)
1.1. lIaquinaria& ilplelento:
Aracao "li 4.0 1823.0 7292.0
Gradagfl pesada "li .0 1823.0 .0
6radagtl 1eve "li 2.0 1823.0 3646.0
Sulealento "li 2.0 1823.0 3646.0
Transporte pl lereado "li .0 406.1 22409.4----------
Sub-total (Cr$) 36993.4 8.!
1.2. Insulos:
Seaente Kg .3 5230.0 15!i9.0
Esterco "3 13.0 2000.0 26000.0
Super siaples Kg 300.0 42.0 12600.0
Sulfato de alonio Kg 400.0 42.0 tseec, O
Cloreto de potassio Kg 55.0 50.0 2750.0
TRICH06RAIIA Pol 1700.0 31.5 53550.0
Rido.il + lIancozeb Kg 2.0 3200.0 !i400.0
Decis L 1.0 4300.0 4300.0
Mesivo L 2.0 320.0 640.0
Sencor L 1.5 5290.0 7935.0
Agrivin Kg 3.0 1100.O 3300.0
Dipel Kg 7.0 3825.0 26775.0
Vertilec L 1.5 18500.0 27750.0
Agua 113 7000.0 15813.7
----------
Sub-total (Cr$) 206182.7 48.
1.3. lIao-de-obra
Producao de ludas DH 8.2 400.0 3280.0
Plantio DH .0 400.0 .0
Adubacao de fundacao DH 2.0 400.0 800.0
Transplantio DH 8.2 400.0 3280.0
Adubacao de cobertura DH 1.5 400.0 600.0
Capinas DH 11.0 400.0 4400.0
Aplicacao de defensivos DH 20.0 400.0 8000.0
Irrigacoes DH 5.0 400.0 2000.0
Colheita CX 2758.0 15.0 41370.0
Encargos sociais (801 da lao-de-obra) 50'384.0
---------
Sub-total (Cr$) 114714.0 2&.
------------
TOTAL DO CUSTO DE OPERACOES (Cr$) 357890.1
2. Producao e saldo lonetario:
2.1. Producao Kg/ha 55178.0 9.1 499912.7




*** CUSTO DE PRODUCAO E RENTABILIDADE DO CULTIVO DE TO"ATE IRRIGADO ***
PROJETO: Bebedouro (Pesquisa)
TIPO DE PRODUTO: TOlate industrial
!TE"
3. Custos adicionais
3.1. Custeio agricola: Taxa lensal de juro:
"ontante recebido
Juros + correcao + PROA6RO
3.2. Custo dos investilentos (por ciclo de cultivo)
Terra
Tubo de cilento alianto






Calha de controle de vazao
Estrada de servico
Galpao de alvenaria (cap. 20 Kg)
Pulverizador costal (cap.20 L)
Caixa plastica (cap. 20 Kg)
"anuhncao
4. Saldo liquido considerando custos adicionais:
Caso "B" (custo operacao + custeio agricola)
Caso "C" (custo operacao + custeio + investilento)











































































































CUSTO TOTAL INCLUINDO JUROS' INYEST.
*** CUSTO DE PRODUCAO E RENTABILIDADE DO CULTIVO DE TO"ATE IRRIGADO *l*
"UNICIPIO: Petrolina/PE - Juazeiro/8A
TIPO DE PRODUTO: TOlate industrial
Cr$lha CPATSAlE"8RAPA
10/12190 (PARTE 1)VARIEDADES: IPA5
==============================================================:===================================================================
!TE" BEBEDOURO N. COELHO MNICOBA "ANDACARU PESQUISA
1. Custo de operacao
1.1. "aquinaria & ilplelento: 27404.3 26214.6 26183.9 41260.5 36993.4
1.2. Insulos: 122778.3 149038.0 110781.7 98302.4 206182.7
1.3. "ao-de-obra 111991.6 122512.5 123950.0 111855.6 114714.0
2. Producao e saldo lonetario:
2.1. Producao 38300.0 35000.0 30000.0 42500.0 55178.0
2.2. Saldo liquido caso "A" 84823.8 19335.0 10884.4 133631.5 142022.5
3. Custos adicionais
3.2. Custo dos investilentos 55799.7 55856.0 55927.7 46813.5 55799.7
4. Saldo liquido c/ custos ladicionais:
Caso "B" CrS/ha 70421.0 4932.1 -3518.4 119228.6 127619.7
Caso "C" CrS/ha 14621.3 -50924.0 -59446.2 72415.1 71820.0
5. Taxa interna de retorno:
Caso "A" I 32.4 6.5 4.2 53.2 39.7
Caso "B" I 25.5 1.6 -1.3 44.9 34.3
Caso "C" I 4.4 -13.8 -17.9 23.2 16.8
7. Produtividades de nivelalento:
Caso "A" Kg/ha 28.9 32.8 28.8 27.7 39.5
Caso "8" Kg/ha 30.5 34.4 30.4 29.3 41.1
Caso 'C' Kg/ha 36.7 40.6 %.5 34.5 47.3
==================================================================================================================================
